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bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali pada-
Nya ”
(QS. Al Baqarah : 45-46)
 “  Sesungguhnya yang takut dan tunduk kepada Allah adalah orang-orang yang 
berilmu diantara hamba-hambanya “
                                                                              (QS. Al Fathir :28)
“ Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang ke singgasasa 
Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan jiwa “
                                                                              (Kahlil Gibran)
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Abimanyu Kesumo Jatmiko. B. 200 970 233 Persepsi  Pengusaha Industri 
Sektor  Makanan  Dan  Minuman  Terhadap  Tujuan  Pelaporan  Keuangan 
(Studi Empiris Di Kota Surakarta)
Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  perbedaan  Persepsi  Pengusaha 
Industri  Sektor Makanan dan Minuman Terhadap Tujuan Pelaporan Keuangan 
(Studi Empiris di Kota Surakarta)
Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan 
metode kuesioner.  Angket dilakukan pada pengusaha  Data yang dikumpulkan 
adalah  data  primer  berupa  angket.  Penentuan  sampel  dengan  menggunakan 
proporsional  random sampling (pemilihan  sampel  berdasarkan  golongan).Data 
diolah  menggunakan  program  SPSS  for  Windows  V  10.  Sebelum  dilakukan 
pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas 
dan uji normlitas. Data yang diperoleh valid, reliabel dan normal.
Hasil  dalam  penelitian  ini  berdasarkan  perhitungan  diketahui  tidak 
terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha industri menengah dan pengusaha 
industri besar sektor makanan dan minuman terhadap tujuan pelaporan keuangan 
di Kota Surakarta. Berdasarkan perhitungan dengan bantuan program SPSS for 
Windows V 10 diketahui hasil t hitung  sebesar 0.755 sementara t tabel sebesar 
2.131  atau  (0.755<2.131)  maka  Ho  diterima,  dengan  demikian  maka  tidak 
terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha industri menengah dengan persepsi 
pengusaha industri besar tentang laporan keuangan
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